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Bisnis telur ayam sudah dianggap oleh sebagian besar wiraswastawan 
Indonesia sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan. Penelitian ini dilakukan 
pada Toko Telur Ayam Argo Farm Pasar Legi, Kota Surakarta. Toko Argo Farm 
masih melakukan klasifikasi pembeli telur ayam secara manual sehingga 
kesalahan klasifikasi pembeli pun sering terjadi. Kesalahan klasifikasi tersebut 
berdampak pada kesalahan pemberian harga hingga pembatalan transaksi yang 
dilakukan oleh pembeli. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang 
digunakan untuk mengklasifikasikan pembeli telur ke dalam kelompok–kelompok 
tertentu untuk menentukan harga telur sesuai dengan kelompok pembeli. Aplikasi 
tersebut bernama Sistem Klasifikasi Pembeli Telur Ayam (SIPLUR). 
Tujuan dibangunnya SIPLUR adalah membantu pedagang telur untuk 
mengklasifikasikan pembeli hariannya ke dalam kelompok tertentu untuk 
mempermudah memberikan harga telur yang dijual kepada pembeli berdasarkan 
kelompoknya. Untuk membangun SIPLUR, akan menggunakan metode Naive 
Bayes Classifier. Metode ini mengambil beberapa kriteria yang digunakan untuk 
mengklasifikasikan pembeli, seperti jumlah besarnya pembelian (satuan peti), dan 
jumlah kedatangan pembeli untuk membeli (frekuensi pembelian) dalam rentang 
waktu satu bulan. SIPLUR dibangun dengan menggunakan bahasa PHP dan 
menggunakan basis data MySQL. Aplikasi ini dibuat di platform web agar mudah 
untuk dikembangkan dan dapat diakses dimana saja.  
Untuk menguji model klasifikasi Naive Bayes Classifier di SIPLUR, 
terdapat 283 data training atau data latih, dan 100 data testing atau data uji. Dari 
100 data testing, 95 data berhasil diklasifikasikan dengan benar, sehingga akurasi 
dari aplikasi ini mencapai 95%. SIPLUR berhasil mencapai tujuannya yaitu 
membantu pedagang telur untuk mengklasifikasikan pembeli hariannya sesuai 
kriteria yang diminta yaitu jumlah pembelian dan frekuensi pembelian. 
 
Kata Kunci = Klasifikasi, Telur Ayam, Web, Naive Bayes Classifier. 
 
Dosen Pembimbing I : Patricia Ardanari, S.Si., M.T. 
Dosen Pembimbing II : B. Yudi Dwiandiyanta, S.T., M.T. 








1.1.  Latar Belakang 
Telur ayam menjadi salah satu komoditas yang penting dalam 
kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan telur ayam sangat tinggi 
dikarenakan menjadi satu dari sembilan bahan pokok untuk dikonsumsi 
masyarakat Indonesia. Telur ayam banyak dikonsumsi karena mengandung 
protein bermutu tinggi yang baik dan berguna oleh tubuh manusia [1]. Selain 
bermanfaat bagi tubuh, telur juga menjadi barang yang sering dibeli di pasar. 
Di bidang ekonomi, telur ayam dapat meningkatkan perekonomian 
dikarenakan kebutuhan manusia akan bahan pangan protein hewani [2]. 
Karena dapat meningkatkan angka perekonomian, maka banyak warga 
Indonesia yang memilih berdagang telur ayam baik dengan cara membeli dari 
agen lalu menjual kembali, atau dengan menjual telur hasil peternakannya 
sendiri. 
Untuk menarik minat masyarakat membeli telur, maka pedagang 
seringkali melakukan pemasaran yang menarik agar pembeli tergoda untuk 
membeli telur ayam. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan atau 
omzet penjualan telur ayam. Faktor tersebut dapat berupa nilai atau value pada 
produk, promosi atau pemasaran yang menarik, dan harga yang 
menguntungkan dari sisi pedagang maupun pembeli. Penjualan produk sendiri 
bertujuan untuk mencari, dan mempengaruhi pembeli agar membeli produk 
dengan harga yang ditawarkan [3]. Apabila harga menarik pembeli dan produk 
yang ditawarkan bernilai tinggi, maka pembeli akan berani untuk membeli 
dengan jumlah besar dan akan menjadi pelanggan tetap dari toko tersebut. 
Pembeli yang puas dengan marketing dan pelayanan toko, maka akan menjadi 
pembeli loyal dan berdampak positif terhadap omzet toko. Ada penelitian 
yang menyatakan bahwa pelanggan yang sudah loyal terhadap toko, dapat 
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memberikan keuntungan yang besar [4]. Namun, pelanggan yang loyal 
terkadang dapat merugikan toko, seperti hutang, atau penipuan. Untuk 
menghindari hal tersebut, perlu diterapkan juga prosedur untuk 
menggolongkan pembeli ke dalam kelompok pembeli biasa atau pembeli 
loyal, sehingga dampak kerugian omzet karena hutang atau penipuan dapat 
diminimalisir [5]. 
Sebuah toko telur ayam di Pasar Legi Surakarta saat ini melakukan 
pemasaran produk dan pemberian harga berdasarkan kelompok pembeli. 
Pembeli yang datang dikelompokkan berdasarkan jumlah pembeliannya 
sehingga dapat harga yang sesuai dengan kelompoknya. Jika pembeli tersebut 
membeli telur dalam jumlah banyak dan frekuensi belinya harian, maka 
pembeli dapat digolongkan menjadi golongan pembeli partai. Sedangkan, jika 
membeli telur dalam jumlah sedikit dan frekuensi beli telur harian atau jarang, 
maka pembeli dapat digolongkan menjadi pembeli eceran. Namun masalah 
sering terjadi dalam mengelompokkan pembeli karena pengklasifikasian 
masih menggunakan cara manual. Klasifikasi secara manual ini berdampak 
pada pendapatan harian, dimana terjadi salah pemberian harga, dan akhirnya 
mengakibatkan kerugian baik dari pemilik toko, maupun dari pembeli. 
Loyalitas pembeli pun juga dapat terdampak dari klasifikasi yang salah ini, 
karena pembeli partai sudah terbiasa dengan harga partai, namun suatu saat 
diberikan dengan harga eceran yang lebih mahal sehingga membandingkan 
harga dengan toko lain dan tidak jadi membeli telur. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk 
membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu pemilik toko dalam 
melakukan klasifikasi pembeli telur sehingga pembeli mendapat harga yang 
sesuai. Aplikasi yang akan dibangun oleh penulis bernama Sistem Klasifikasi 
Pembeli Telur Ayam (SIPLUR). Metode klasifikasi yang digunakan adalah 
metode Naive Bayes Classifier, dimana dalam metode ini, harus 
mengumpulkan data-data yang menjadi data training terlebih dahulu, 
melakukan pre-processing data, baru dianalisis dengan perhitungan naive-
bayes, dan menarik kesimpulan berdasarkan penghitungan tersebut yang 
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berujung pada menentukan seorang pembeli ke kelompok pembeli tertentu. 
Untuk aplikasi ini, akan diimplementasikan di platform web dengan 
pengkodean menggunakan bahasa PHP. Untuk basis data, penulis 
menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 
Penulis membangun aplikasi dengan berplatform web karena lebih hemat 
secara ekonomis dan juga pemilik toko dapat mengakses dimana saja, dan 
kapan saja. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang didapat 
adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi untuk mengklasifikasikan 
pembeli telur ayam dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan masalah yang ditetapkan dalam pembangunan aplikasi 
klasifikasi pembeli telur ayam dengan menggunakan metode Naive Bayes 
Classifier adalah : 
a. Data pembeli akan diklasifikasikan ke dalam kelas Partai, dan 
Eceran. 
b. Variabel yang digunakan dalam melakukan klasifikasi adalah 
jumlah pembelian harian, dan frekuensi pembelian dalam sebulan. 
c. Aplikasi dikembangkan di platform web dan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, dan basis data MySQL. 
d. Studi kasus dilakukan di toko Argo Farm Pasar Legi, Kota 
Surakata.  
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi klasifikasi 
pembeli telur ayam dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier, dan 
membantu pemilik toko dalam menentukan kelompok pembeli sehingga dapat 
memberikan harga sesuai dengan kelompok pembeli. 
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1.5. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi klasifikasi 
pembeli telur ayam dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier ini 
adalah : 
1. Kajian Pustaka 
Penulis mencari jurnal, literatur, atau buku yang berkaitan dengan 
obyek yang akan diteliti. Sehingga dari metode ini nantinya dapat 




Penulis melakukan wawancara dengan pemilik toko untuk 
mendapatkan data-data terkait obyek yang diteliti. Dengan 
melakukan metode ini, penulis mendapatkan informasi tentang apa 
saja faktor yang menentukan klasifikasi pembeli, serta ciri-ciri 
yang dimiliki oleh pembeli partai maupun pembeli eceran. 
 
3. Analisis 
Di tahap ini, penulis melakukan analisa dari permasalahan yang 
timbul lalu menentukan spesifikasi kebutuhan pada aplikasi yang 
akan dibuat.  
 
4. Perancangan 
Pada tahap ini, penulis melakukan perancangan aplikasi 
berdasarkan analisis dari kebutuhan yang telah disusun. 
Perancangan dilaksanakan untuk mengetahui arsitektur perangkat 
lunak dari aplikasi, deskripsi data  dan deskripsi prosedur yang 







Tahap implementasi ini berupa kode yang digunakan untuk 
membangun aplikasi. Aplikasi diimplementasikan pada platform 
web dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 
 
6. Pengujian 
Tahap ini akan menguji aplikasi yang sudah dibuat di tahap 
implementasi. Pengujian bertujuan untuk menguji fungsional dari 
aplikasi yang dibangun.  
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Secara sistematis, laporan Tugas Akhir dengan judul “Pembuatan Aplikasi 
Klasifikasi Pembeli Telur Ayam Menggunakan Metode Naive Bayes” ini 
disusun sebagai berikut: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan 
tujuan penelitian dibuatnya aplikasi klasifikasi pembeli telur ayam dengan 
menggunakan metode Naive Bayes, serta metode penelitian dan sistem 
penyusunan laporan ini. 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan 
dipublikasikan yang berkaitan dengan topik tugas akhir ini sehingga menjadi 
bahan pembanding dalam penyelesaian masalah 
 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar teori dari buku maupun jurnal yang dipublikasikan dan 




BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan dari analisis kebutuhan aplikasi dan 
perancangan perangkat lunak aplikasi klasifikasi pembeli telur yang dibuat. 
 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian dari aplikasi yang telah 
dibuat. 
 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari aplikasi yang telah dibuat dan diuji dan 




















Sebelum penulis melakukan pembangunan aplikasi klasifikasi pembeli 
telur ayam dengan mengimplementasikan metode Naive Bayes, ada beberapa 
studi literatur yang penulis akan jelaskan di bab ini. Studi literatur diperlukan agar 
penulis dan pembaca mengetahui perbandingan antara penelitian lama dengan 
penelitian yang penulis akan lakukan. Berikut ini adalah beberapa studi literatur 
yang penulis ambil sebagai pembanding dengan aplikasi yang akan 
dikembangkan. 
M. K. Sari, E. Ernawati, dan I. Wisnubhadra membuat sebuah aplikasi 
yang menerapkan algoritma Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi mahasiswa 
baru untuk memprediksi hasil studi. Mereka menggunakan data mahasiswa dari 
Universitas XYZ. Klasifikasi mahasiswa baru diperlukan untuk memprediksi IPK, 
rata-rata SKS, dan presentase kehadiran data mahasiswa baru. Untuk data 
pelatihan, aplikasi ini membutuhkan beberapa data dari mahasiswa yaitu program 
studi, jenis kelamin, jalur pendaftaran, kabupaten/kota, dan nilai masuk. IPK 
nantinya akan diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu IPK ≥ 3.00, 2.50 ≤ IPK < 
3.00, 2.00 ≤ IPK < 2.50, dan IPK < 2.00. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman C#, dikembangkan dengan bantuan perangkat lunak 
Microsoft Visual Studio 2005, dan menggunakan basis data dari Microsoft SQL 
Server 2005. Aplikasi ini diimplementasikan di platform desktop. Setelah 
dikembangkan, aplikasi ini mendapatkan angka akurasi sebanyak 81,67% dan 
sasarannya untuk membantu Universitas dalam mengatur strategi meningkatkan 
prestasi akademik yang diraih mahasiswa [6]. 
E. Manalu, F. A. Sianturi, dan M. R. Manalu mengimplementasikan salah 
satu algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes untuk membuat program prediksi 
jumlah produksi barang pada CV. Papa dan Mama Pastries. Program prediksi 
jumlah produksi barang ini dibuat berdasarkan data training yang diisi oleh data 
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persediaan dan jumlah pemesanan barang. Data yang menjadi bahan prediksi 
adalah stok persediaan roti tawar kupas dan roti tawar gandum. Masing-masing 
dari data tersebut ada atribut yang menjadi dasar untuk prediksi yaitu nama roti, 
bulan, harga, dan stok roti. Untuk hasil prediksi nanti, akan ada 2 kategori yaitu 
stok habis atau stok sisa. Sistem ini dikembangkan menggunakan bantuan 
perangkat lunak Microsoft Visual Studio 2010 dengan bahasa pemrograman 
Visual Basic 2010. Sedangkan untuk basis datanya, sistem ini menggunakan basis 
data MySQL. Sistem ini hanya support untuk platform desktop. Sistem ini 
dirancang untuk membantu perusahaan CV. Mama dan Papa Pastries dalam 
menyediakan stok roti tiap bulannya. Hasil prediksi dari sistem sendiri juga 
membantu menentukan stok roti yang disiapkan berdasarkan kebutuhan sehingga 
tidak ada yang terbuang sia-sia [7]. 
Alfa Saleh dalam jurnalnya menjelaskan tentang penerapan data mining 
algoritma Naive Bayes untuk melakukan prediksi kelulusan mahasiswa ketika 
mengikuti suatu tes bahasa inggris. Penelitian ini menggunakan data yang 
bersumber dari Universitas Potensi Utama di Medan. Data training yang menjadi 
atribut atau dasar klasifikasi adalah komponen-komponen dalam tes Bahasa 
Inggris ini yaitu Grammar, Vocabulary, Reading, Listening, dan Speaking. 
Mahasiswa yang diuji dalam tes bahasa inggris berdasarkan komponen tes 
tersebut dalam hasil tes dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu lulus dan gagal. 
Aplikasi yang dikembangkan oleh Alfa Saleh ini menggunakan tools Netbeans 
dengan bahasa pemrograman Java, lalu untuk perhitungan Naive Bayesnya 
menggunakan bantuan tools Weka Explorer. Aplikasi ini juga diimplementasikan 
di platform desktop. Untuk tingkat akurasinya, aplikasi ini diklaim akurat 98% 
dengan data diuji sebanyak 50 mahasiswa dan 49 data diklasifikasikan dengan 
benar. Pembuatan aplikasi ini ditujukan untuk membantu Universitas Potensi 
Utama dalam menentukan hasil uji English Proficiency Test untuk mahasiswa 
tingkat akhir [8]. 
Obbie Kristanto mengembangkan aplikasi klasifikasi jurusan siswa SMA 
dengan menggunakan metode ID3. Algoritma ID3 digunakan karena data yang 
digunakan untuk klasifikasi merupakan data kategorikal. Aplikasi klasifikasi ini 
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dibangun dengan data training yang berasal dari data internal SMAN 6 Semarang. 
Atribut yang menjadi dasar klasifikasi yaitu nilai rata-rata Matematika, IPA, dan 
IPS di SMP, nilai Ujian Nasional Matematika, Ujian Nasional IPA, dan Ujian 
Sekolah IPS, serta nilai tes peminatan IPA, Matematika, tes IQ, tes psikologi, 
peminatan anak, dan peminatan orang tua. Dari nilai yang diperoleh dari tes 
tersebut, siswa SMAN 6 Semarang dikategorikan menjadi 2 jurusan yaitu jurusan 
IPA dan jurusan IPS. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa Java dan 
diimplementasikan di platform desktop. Pengujian pada aplikasi yang dirancang 
ini menggunakan metode whitebox testing dan blackbox testing. Pengujiannya 
mengambil data dari 20 mahasiswa, dan hasilnya 16 data uji diklasifikasikan 
dengan benar, sehingga akurasi aplikasi mencapai angka 80%. Aplikasi ini 
membantu SMAN 6 Semarang dalam menentukan jurusan bagi siswa kelas X 
sehingga dapat mengatasi masalah rendahnya prestasi belajar siswa dikarenakan 




















Tabel 2.1. Perbandingan dengan sistem sebelumnya 
 
*)  Masih dalam proses penelitian 
 
 
No Item Pembanding 
M.K. Sari, E. 
Ernawati, dan I. 
Wisnubhadra [6] 
E. Manalu, F.A. 
Sianturi, dan 
M.R. Manalu [7] 








C# Visual Basic 2010 Java Java PHP 
3 Algoritma Naive Bayes Naive Bayes Naive Bayes ID3 Naive Bayes 
4 Jumlah Variabel 5 4 5 12 2 
5 Jumlah Klasifikasi 4 2 2 2 2 
4 Klasifikasi Pada 
Data Mahasiswa 
Baru 
Data Stok Roti 







Siswa SMAN 6 
Semarang 
Pembeli Telur 




Berdasarkan tabel 2.1, penulis membandingkan sistem yang akan 
dibangun penulis dengan sistem yang ada dari faktor platform, bahasa 
pemrograman, algoritma, dan tujuan klasifikasi. Aplikasi yang akan dibangun 
penulis nantinya akan dideploy pada platform web agar efektif dan efisien dari sisi 
penggunaan waktu dan tempat. Aplikasi yang dirancang penulis akan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data. Penulis 
mengklasifikasikan data pembeli dengan menerapkan salah satu algoritma data 
mining yaitu Naive Bayes Classifier, dan sasaran klasifikasi adalah pembeli telur 






























Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian aplikasi, penulis telah 
berhasil memenuhi tujuan dari penelitian ini yaitu membangun aplikasi klasifikasi 
pembeli telur ayam dengan menggunakan metode naive bayes classifier dan 
membantu pemilik toko Argo Farm dalam menentukan kelompok pembeli 
sehingga dapat memberikan harga yang sesuai dengan kelompok pembeli. Sistem 
Klasifikasi Pembeli Telur Ayam (SIPLUR) diimplementasikan pada platform web 
dan dinyatakan handal setelah dilakukan pengujian fungsionalitas produk oleh 
penulis. SIPLUR melakukan klasifikasi pada pembeli telur ayam menggunakan 
metode naive bayes classifier dengan akurasi 95% dan bermanfaat bagi pemilik 
dan karyawan toko Argo Farm untuk mengklasifikasikan pembeli baru. 
 
6.2. Saran 
Karena SIPLUR adalah aplikasi yang membutuhkan pengembangan lebih 
lanjut, maka penulis dapat memberikan saran untuk pengembangan aplikasi 
SIPLUR kedepannya yaitu : 
1. Mengembangkan aplikasi SIPLUR di platform desktop dan mobile agar 
memudahkan pengguna dalam mengakses sistem. 
2. Mengembangkan tampilan aplikasi yang lebih user friendly agar lebih 
mudah dipahami oleh pengguna. 
3. Mengembangkan aplikasi SIPLUR agar bisa melakukan klasifikasi 
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